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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The Project consists in the study of some frameworks and libraries to develop a GIS mobile 
application, and the development of the application. This applications must be able in Android 
and iOS. Because of that reason  I consider the option to develop with something which allows 
develop it in a cross-platform Project, as for example, Xamarin. This Project explains how this 
framework works, specifically Xamarin.Forms, which is a variety of Xamarin, and is the one used 
to develop this application. Considering some map libraries, the application has been designed, 
implemented and tested using Xamarin.Forms and ThinkGeo library. 
The objective for the application is to take offline data about plot or buildings, storing the data 
in files inside the mobile.  
There are also some conclusions and future lines of the project. 
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El proyecto que he realizado se basa en el estudio de las posibles herramientas disponibles para la 
creación de una aplicación GIS para plataformas móviles, así como en su implementación. Dicha 
aplicación debe poder desarrollarse para el sistema operativo Android y también para iOS, 
sugiriendo la idea de realizar un desarrollo multiplataforma, como es el caso de Xamarin. Se 
explica el funcionamiento del framework mencionado (Xamarin) concretamente Xamarin.FORMS, 
que es una variante diferente, utilizado en la implementación de dicha aplicación, y se consideran 
diferentes librerías existentes para visualizar los mapas en la aplicación. Con este framework y la 
librería de mapas escogida de ThinkGeo, se diseña, implementa y testea la aplicación.  
Dicha aplicación tiene como objetivo la toma de datos referentes a parcelas o edificios de manera 
offline, estando dichos datos en ficheros dentro del dispositivo. 
Tras la finalización del proyecto, se redactan unas conclusiones y se mencionan las líneas futuras 
del proyecto. 
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